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El presente trabajo tiene como fin, evaluar si las normativas previstas en el Código 
de los Niños y Adolescentes, respecto a la reinserción son realmente eficaces, 
cumpliendo así con su propósito de reinsertar al menor infractor de nuevo a la 
sociedad. Logrando de esta forma poder determinar si los menores una vez que 
egresan del Centro Juvenil, reciben un apoyo o seguimiento para poder reinsertarse 
de nuevo a la sociedad, terminando de esta forma el proceso iniciado dentro del 
centro. Debido a que, podemos ver que menores de 14, 15 o 16 años, siguen 
cometiendo faltas a la Ley Penal, considerando que algunos es su primera vez o 
de otros ya de forma reiterativa; teniendo como propósito lograr entender cuál es el 
problema para que los menores reincidan en cometer faltas. 
Para ello, lo que se hará es analizar las normativas de reinserción que nos señala 
el Código de los Niños y Adolescentes, teniendo como primer objetivo general. De 
igual forma, analizar de qué manera es la reinserción de los menores y si estos 
reciben alguna supervisión cuando egresan del centro para poder reintegrarse a la 
sociedad. 
Aplicando la metodología cualitativa, donde analizaremos y formularemos diversas 
posibles hipótesis para poder llegar a una posible respuesta a nuestro problema, 
siendo el caso que, a través de diversas fuentes de investigación, así como de 
entrevistas realizadas a especialistas que ven o manejan el tema, y de esta forma 
obtener mayor información que aporte a la investigación. 
Teniendo como resultados, que los artículos que encontramos en el mencionado 
código, sobre la reinserción del menor, es muy deficiente, ya que no explica ni 
como, ni de forma se va a realizar y mucho menos si los menores tendrían alguna 
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El presente trabajo se va a proceder a desarrollar sobre lo señalado por el Código 
de los Niños y Adolescentes, con respecto a la reinserción de los menores 
infractores, que una vez que cumplen con la sanción impuesta por el juzgador, 
proceden a ser retirados del Centro Juvenil, para volver a reinsertarse a la sociedad, 
con miras que en todo el tiempo dentro del centro y a través de los programas 
efectuados, salgo con miras de superación y nuevos valores que lo apoyen a surgir 
y empezar de nuevo, de la forma correcta. Pero haciendo un análisis de cómo se 
lleva a cabo esta reinserción, es decir, si la reinserción es hacer que el menor se 
reinserte de nuevo a la sociedad, ¿cómo hacen los Centros Juveniles para llevarla 
a cabo?, ¿llevan un control o una supervisión, para los menores que egresan del 
centro? O acaso ¿se les sigue brindando un apoyo con todo un equipo 
multidisciplinario?, siendo estas preguntas desarrolladas en el presente trabajo. 
Pero porque el consultarnos tal hecho, debido a que si hacemos un comparativo 
con el Código de Ejecución Penal, el cual se aplica para las personas mayores de 
edad, podemos encontrar que dentro de la estructura de la normativa, se señala 
como se lleva a cabo la reinserción de los internos que egresan del centro 
penitenciario, caso distinto es el que se encuentra en el Código de los Niños y 
Adolescentes. Es por ello, que a continuación procederemos a analizar el tema de 
reinserción de los menores infractores, evaluando si lo que señala el Código de los 
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1. Planteamiento del problema de investigación  
El Perú es uno de los países con un alto índice de criminalidad, siendo escenario 
de diversos actos delincuenciales, donde se puede ver que ya no solo es cometido 
por personas mayores de edad, sino que también por adolescentes que están entre 
los 14 y 16 años, teniendo estos últimos una condición especial, son menores de 
edad y de acuerdo a ley son inimputables. 
Teniendo así que, en la actualidad podemos apreciar que, la participación de los 
adolescentes en diversos casos de delincuencia, es más recurrente, por el hecho 
que estos no estarían cometiendo ningún delito, por la condición que tienen de ser 
menores de edad, sino que solo estarían cometiendo una infracción a la ley penal, 
recibiendo a cambio una sanción socioeducativa, la cual es desarrollada en un 
Centro Juvenil.  
Es por ello, que en los últimos tiempos el ingreso de menores de edad a los diversos 
Centros Juveniles distribuidos en diferentes provincias, se ha visto en aumento, un 
claro ejemplo es el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 
“Maranguita”,  el cual cada vez va en aumento, quedándose sin mucho aforo para 
más menores. Sin embargo, tenemos que los Centros Juveniles es el encargado 
de acoger a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, y que, por lo mismo, 
necesitan de una atención profesional individualizada y grupal que les permita 
desarrollar hábitos de costumbre adecuados, habilidades con valores y principios, 
dentro de un proceso formativo integral, que los Centros Juveniles proporcionan a 
sus internos. 
Un claro ejemplo, es el sicario juvenil más peligroso del país Alexander Manuel 
Pérez Gutiérrez alias “Gringasho”, un joven que a su corta edad empezó en este 
mundo criminal, teniendo conocimiento del manejo de armas blancas y armas de 
fuego, lo mismo que le llevó a ser partícipe de diversos asaltos, atracos y finalmente 
a pertenecer a la organización criminal “Los Malditos de Río Seco”. 
Los Centro Juveniles, tiene como parte en la Reinserción, una  estrategia de 
intervención: la intervención activa del adolescente en el ámbito educativo, la 
reinserción de forma gradual, intervención de forma individual y grupal, la 
participación de la familia, trabajo en equipo, desarrollo de actividades recreativas 
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y educativas y un acompañamiento constante del adolescente, donde se haga uso 
de reforzadores, de las redes sociales, de un personal comprometido en todo 
momento con el menor, apoyándolo en todo el proceso; brindándoles un ambiente 
adecuado. Sin embargo, el centro para poder llevar a cabo lo planteado, requiere 
de profesionales competentes y probos tanto como psicólogos, educadores, 
asistentes sociales, que ejecuten estos propósitos; siendo la realidad que dicho 
personal se encuentra de manera limitada. 
Aunque, el no contar con el personal apropiado no desmerita que, los centros para 
llevar a cabo la reinserción social del adolescente, desarrollan dos medios: medio 
cerrado y medio abierto. El programa de medio cerrado está dirigido a los 
adolescentes que cumplan con la medida socioeducativa de intervención o por 
mandato preventivo; siendo desarrollado en los Centros Juveniles de Diagnóstico 
y Rehabilitación a cargo del Poder Judicial. Sin  embargo, debemos de señalar, que 
alrededor de 10 Centros Juveniles al igual que el Servicio de Orientación al 
Adolescente (en adelante SOA), han pasado al mando del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos desde el 08 de noviembre de  2018, el cual desde que tomó 
las riendas de estos centros, se ha propuesto buscar la mejora y el desarrollo de 
los Centros Juveniles, planteando estrategias de solución ante lo que viene 
sucediendo. 
Para ello, las estrategias que venía desarrollando el Poder Judicial era el programa 
cerrado, dirigido a los Centros Juveniles de rehabilitación, que tiene como propósito 
realizar diversas actividades que logren el objetivo de este programa. Asimismo, el 
programa de medio abierto, está dirigido a adolescentes de ambos sexos que 
cumplan con las medidas socioeducativas no privativas de la libertad; siendo 
desarrollado en los Centros Juveniles del SOA, ejecutando una variedad de 
actividades durante todo el día, con horarios flexibles para poder atender a todos 
los que lo requieran. 
Por otro lado, podemos señalar que, si bien se lleva acabo los programas de 
reinserción, que son los medios cerrados y abiertos, el Código de los Niños y 
Adolescentes, nos encontramos con un vació legal, debido a que, solo nos señala 
como la reinserción se tiene que aplicar a través de una metodología de 
intervención, preventiva y psicosocial, cuando el menor se encuentre recluido 
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dentro de uno de los centros, pero no hace referencia a que es lo que prosigue, si 
se llega una fiscalización para los menores que egresen del centro y tengan que 
reinsertarse a la sociedad, caso contrario, en el Código de Ejecución Penal, si 
podemos encontrar que es lo que procede a realizar el centro penitenciario para 
sus reclusos que obtienen la libertar y proceden a tener que ser reingresados a la 
sociedad.  
1.1. Explicación del problema  
En el presente trabajo nos centraremos en desarrollar, lo que nos señala el Código 
de los Niños y Adolescentes, respecto a la reinserción de los menores infractores, 
que se encuentran internados en un Centro Juvenil y están próximos a salir y ser 
reinsertados de nuevo a la sociedad; teniendo como finalidad el poder lograr 
mostrar si lo que nos señala el citado dispositivo legal, realmente es eficaz y si 
cumple con el propósito de reinserción.  
1.2. Causas 
Las causas que se encuentran, para que esta situación de la reinserción del menor 
no surta el efecto esperado, pese a ello, consideramos que son las siguientes: 
- Los menores al salir del centro no cuentan con un soporte familiar, el cual al 
momento los pueda ayudar a su adecuada reinserción a la sociedad. 
 
- Menores que dentro del centro responden bien a los procedimientos de 
rehabilitación y reinserción que el centro les brinda, y durante su proceso 
son interrumpidos, porque terminan su sanción, al momento de salir dejan 
de recibir el apoyo que necesitan y no tiene una supervisión alguna. 
 
- Menores que demuestran y culminan con el proceso de reinserción y al 
momento de estar fuera no son supervisados por el grupo de profesionales 
para que su reinserción sea la más adecuada. 
1.3. Consecuencias 
Como consecuencia de todo lo anterior mencionado, se tiene que los menores 
vuelven a reincidir en sus actuares y volviendo a ser recluidos en los centros 
juveniles, debido a que no se les dio un adecuado seguimiento en todo su proceso 
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de reinserción a la sociedad y no cuentan con una supervisión por parte de los 
centros. 
2. Pregunta de Investigación 
 
2.1. Pregunta general 
 
 ¿Son eficaces las normativas señaladas en el Código de los Niños y 
Adolescentes, sobre la reinserción de los menores infractores?  
 
2.2. Preguntas específicas 
 
 ¿De qué manera se da la reinserción de los menores infractores del 
Centro Juvenil? 
 
 ¿Cómo se da la supervisión de los menores infractores, una vez fuera 
del Centro Juvenil? 
 
3. Formulación de la hipótesis 
 
3.1. Hipótesis general 
 
 El Código de los Niños y Adolescentes nos señala que la reinserción 
del menor infractor se va llevar a cabo de los programas que los 
centro juveniles aplican, ya sean los medios cerrados o abiertos, que 
dentro del proceso van a tener que aplicar la rehabilitación del menor, 
más no nos señala en sí que es lo que se tiene que hacer o como se 
debe de actuar. 
 
3.2. Hipótesis específicas 
 
 La reinserción de los menores se van a llevar en los centro juveniles 
ya sean los que realizan la modalidad de internamiento del menor o 
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los que brindan el apoyo al menor con libertad asistida a través de los 
SOA, pero ambos buscando que los menores puedan reinsertarse a 
la sociedad.  
 
 De acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes, no señala nada 
respecto de si una vez que los menores egresan de los centros 
juveniles se les da un seguimiento o una supervisión, por ello, si 
queremos tener conocimiento que es lo que prosigue nos debemos 
de redirigir a la Resolución Administrativa N° 539-CME-PJ “Sistema 
de Reinserción social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal”, 
la misma que en los artículos 49° al 51°, señalan el Programa para el 




4.1. Objetivos general 
 
 Analizar si la reinserción que determina el Código de los Niños y 
Adolescentes, realmente es efectivo y si posterior a ello, se da algún 
apoyo al menor o no. 
 
4.2. Objetivos específicos 
 
 Analizar que el procedimiento de reinserción sea el más adecuado y 
se esté ejecutando como se debe. 
 
 Investigar si los menores al salir del centro están recibiendo algún 
apoyo o son supervisados en su proceso de reinserción. 
 
5. Delimitación de la investigación 
En ese contexto, el presente trabajo nos limitaremos en desarrollar si lo señalado 
en el Código de los Niños y Adolescentes, sobre la reinserción de los menores 
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infractores que están por egresar del Centro Juvenil, es eficaz y apoya a la 
reinserción de los menores.  
Por ello, para la presente investigación se va a analizar el Código de los Niños y 
Adolescentes, sobre la reinserción, en el período 2018. 
 
6. Justificación 
Podemos decir que, los Centros Juveniles, son centros los cuales van a acoger a 
los menores infractores que han cometido alguna falta contra la ley penal y se 
encuentran sancionados por dicha infracción, siendo así, que son internados dentro 
del centro, para que reciban el apoyo que necesiten durante todo el tiempo que 
dure su sanción impuesta, es así que, a través de diversos métodos que 
implementan, tratan de ayudar en la rehabilitación del menor, para que al volver a 
reinsertarse a la sociedad puedan ser ciudadanos de bien, en miras de que no 
vuelvan a faltar contra la ley. Sin embargo, si bien los menores son sometidos a 
todo un proceso de rehabilitación y de reinserción, cuando salen del centro este 
proceso se ve interrumpido, de qué forma, pues se tiene que si bien dentro del 
centro han estado bajo la supervisión de todo un grupo de profesionales, al salir 
tiene que enfrentarse algo mucho peor, deben de afrontar a los paradigmas y 
reinsertarse a la sociedad, se puede decir que por cuenta propia, ya que, si uno 
analiza la normativa de reinserción, señalada en el Código de los Niños y 
Adolescentes, no nos dice mucho sobre si el menor al salir, va contar con el apoyo 
del centro o de un equipo en especial, que lo apoye en todo este proceso de 
reintegrarse a la sociedad. 
 
7.  Marco teórico 
7.1. Bases teóricas  
En principio, tenemos que la reinserción que se considera y se aplica a los menores 
que han cometido alguna falta contra la ley penal, es aplicada a través de los Centro 
Juveniles y los Servicios de Orientación al Adolescente – SOA, los mismos que son 
los encargados de desarrollar las medidas socio-educativas determinadas, estas 
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son aplicadas de forma gradual y depende de cada menor en sí; centrándonos solo 
en la reinserción aplicada en los Centro Juveniles, se puede decir que, la 
reinserción dentro del centro, se aplica a través de diversos talleres, charlas, 
exámenes psicológicos, todo el apoyo que el equipo multidisciplinario pueda 
brindar. 
Asimismo, tenemos que el Código de los Niños y Adolescentes, respecto a la  
reinserción, solo desarrolla en sus artículos 233° y 234°, la libertad asistida, donde 
se designar aún tutor al menor para que pueda desarrollar el tema de rehabilitación 
y reinserción por un período de 08 meses y la libertad restringida que señala que 
los menores deben de acudir al SOA más cercado, donde tendrán que acudir al 
SOA de manera diaria y obligatoria, para poder a través de programas poder aplicar 
las medidas socio-educativas. 
Por otro lado, tenemos que, los adolescentes infractores, por la condición especial 
que manejar de ser menores de edad y tiene la condición de inimputable, esto no 
limita a que el estado o las personas, no tomen en cuenta que ellos también tienen 
derechos los cuales no se les puede ignorar.   
Es por ello, que de acuerdo a Cornejo (2014) Menciona que si tenemos que el 
menor se encuentra cumpliendo medidas socioeducativas, desde ya son sujetos de 
derechos y por ende no se les puede violar los mismos, salvo fuera el caso que se 
llegue a violar los derechos del menor estos serían realizados por los encargados 
de los menores, siendo sancionados de forma administrativa, debido a que su 
condición de ser un adolescente, los encargados son los responsable por velar que 
se le respete sus derechos como: derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad 
física, psicológica, a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado, a ser internado 
en el centro más cercano al lugar de donde residan sus padres, a recibir una buena 
alimentación, salud, educación de acuerdo a la edad y condición; y que cuenten 
con una formación profesional, debiéndoles enseñarles que es una persona con 
valores, una persona que tiene presente las normas de convivencia, a ser 
responsables, tener conocimiento de cuáles son sus derechos y deberes, de igual 
forma, las sanciones que se les puede imponer si presentan un mal 
comportamiento, a poder presentar una petición si no están conforme con algo ante 
la autoridad, además, de poder mantener comunicación constante con su familia 
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de acuerdo al reglamento interno que maneje el centro, a no ser incomunicados ni 
aislados sin motivo alguno, salvo sea para poder proteger su integridad física. 
Conforme lo anterior menciona, los menores infractores al ser personas también, 
por más infracciones que ellos cometieran, no se puede ignorar sus derechos y 
mucho menores los principios que el derecho nos brinda para cumplir. 
 
7.2. Marco normativo 
Como fuente principal para poder desarrollar el tema en mención, debemos de 
basarnos en lo que nos señala la Constitución Política del Perú, en su artículo 2° 
inciso 2, que alega a la igualdad ante la ley; siendo este punto clave para que un 
menor sea tratado de manera equitativa en relación a las acciones que pueda 
cometer. Si bien es cierto el Estado de manera responsable es el encargado de 
velar la correcta aplicación de las normas legales que fundamentan el principio de 
igualdad; entonces, bajo éste principio jurídico, toda persona y/o individuo deberá 
ser tratado ante la ley de manera idéntica sin distinción alguna. Asimismo, la 
Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante Convención) en su artículo 
3° inciso 1, constituye un instrumento internacional que reconoce a los niños, niñas 
y adolescentes un conjunto de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales que se resumen en cuatro principios fundamentales, que preconiza que 
todas las medidas concernientes a los niños, adoptadas por instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas y órganos 
legislativos deben tener muy en cuenta este principio. Podemos señalar entonces, 
que los organismos del Estado especializados en estudiar los diversos estereotipos 
del niño y adolescente, están obligados a mejorar el tratamiento de todo el 
procedimiento de reinserción del menor y que de esta manera pueda adquirir 
nuevos valores y capacidades para que al salir del Centro no vuelva a reincidir en 
cometer una nueva infracción a la ley penal.  
1. Además, el artículo 37° de la misma Convención precisa los fundamentos 
mínimos que deberán de tomarse en consideración para que el Estado 
garantice los derechos del menor cuando se somete a un sistema de 
responsabilidad penal juvenil, estos son los siguientes: 
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2. a).- Ningún niño o niña será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 
La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo 
de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último 
recurso y durante el período más breve que proceda. 
3. b).- Todo niño o niña privado de su libertad será tratado con la humanidad y 
el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de 
manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su 
edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los 
adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, 
y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 
correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales. 
En este sentido, el presente artículo anteriormente citado indica que la medida de 
privación de la libertad va usarse como último recurso, ya que los menores y los 
adultos son tratados a través del ordenamiento jurídico sancionador de manera 
equitativa al accionar que ellos han tenido. Por ello, existen principios que 
determinarán la correcta aplicación de las medidas que se les va imponer sin alterar 
o violentar sus derechos fundamentales que se establecen en nuestra Constitución 
Política. Por su parte el artículo 40° de dicha Convención reconoce el derecho de 
quien se alegue que infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare 
culpable de haber infringido esas leyes, debe ser tratado en relación a su sentido 
de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de terceros, en la que se tengan en cuenta 
la edad de este y la importancia de promover su reintegración y que asuma una 
función constructiva en la sociedad. Se toma como referencia de lo señalado 
anteriormente, que cuando un menor sea declarado culpable por haber infringido la 
ley penal; durante el proceso de investigación y juzgamiento se tendrá que proteger 
la integridad personal, así como el respeto de sus derechos y valores 
fundamentales para su pronta reinserción a la sociedad.  
De igual forma, se tiene que tener como referencia el Código del Niño y 
Adolescente, establecido en el ordenamiento jurídico civil peruano (Código Civil), 
señalándose en su Artículo 1° del Título Preliminar que “se considera niño a todo 
ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y 
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adolescente desde los doce años hasta cumplir los dieciocho años de edad”. 
Asimismo, es considerado como menor infractor a quien cuya responsabilidad sea 
determina por la presunta autoría o participación en un hecho delictuoso que se 
tipifica como delito o falta en contra de la ley penal; de igual manera, debemos tener 
claro que lo que se va a proteger es el interés superior del niño y del adolescente, 
porque es un principio esencial que para efectos de este tema de investigación es 
de gran importancia indicando que dicho interés debe estar presente en toda 
decisión que pueda afectar al menor o adolescente.  
Pues bien, este tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal se realiza 
con la finalidad de respetar y garantizar los derechos individuales que poseen cada 
uno de ellos, resaltando lo siguiente: 
1. Ningún adolescente puede ser privado de su libertad salvo por mandato 
escrito y motivado del juez, o en caso de flagrante infracción penal. 
2. El adolescente privado de su libertad puede impugnar la orden a través de 
la acción de Habeas Corpus. 
3. La privación de la libertad del adolescente y el lugar donde se encuentra 
detenido serán comunicados al juez, al fiscal y a sus padres o responsables, 
los que deben ser informados por escrito de las causas o razones de su 
detención. No será privado del derecho de defensa. 
4. Los adolescentes privados de su libertad deben permanecer separados 
de los adultos detenidos. 
Profundizando más sobre el tema, se tiene como referencia la siguiente 
jurisprudencia que versa sobre la configuración constitucional de la protección de 
los niños y adolescentes, recaído en el Exp: 330-2004-AA/TC-LIMA, la misma que 
señala: en la Constitución, artículo 4, que “la comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente”. El fundamento constitucional de la 
protección del niño y del adolescente que la Constitución les otorga radica en la 
especial situación en que ellos se encuentran; es decir, en plena etapa de formación 
integral en tanto personas. En tal sentido, el Estado, además de proveer las 
condiciones necesarias para su libre desarrollo, debe también velar por su 
seguridad y bienestar. De esta manera, las normas legales protegen prima facie los 
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intereses esenciales del niño y el adolescente así como su debido desarrollo 
integral dentro como fuera de un medio social que sea estable para el mejor 
funcionamiento de sus capacidades. 
Asimismo, jurisprudencia respecto a la responsabilidad penal juvenil, recaído en el 
Exp: 03247-2008-PHC/TC, que indica lo siguiente: 
“Que un mecanismo de responsabilidad penal juvenil se basa en que el 
 adolescente no sólo es sujeto de derechos sino también de obligaciones 
 hacia la sociedad. Sin embargo, este sistema debe obedecer a 
 determinados parámetros respetuosos del interés superior del niño y de 
 los principios rectores de derechos humanos. Estos incluyen, entre otros: 
 El principio de igualdad y no discriminación, El respeto a la opinión del 
 niño, El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, La dignidad 
 del niño, El respeto al debido proceso Una ley de responsabilidad penal 
 juvenil es jurídicamente compatible con el Derecho Internacional de los 
 Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, 
 siempre y cuando dicho sistema tenga una naturaleza garantista.” 
Esta se basa en el respeto del imperio de la ley, cuya aplicación y eficacia ha de 
recaer en instituciones especialmente diseñadas para este fin. Que en el presente 
caso, se aprecia de autos que el acto presuntamente lesivo (demora de la 
investigación tutelar alegado en la demanda por más de 10 meses) ha devenido en 
irreparable por cuanto, mediante Resolución Nº 38, de fecha 14 de mayo de 2008, 
el magistrado emplazado dictó sentencia contra el beneficiario, imponiéndole 
medida socioeducativa de internación por el término de 2 años, que empezó el 23 
de julio de 2007 y culminará el 23 de julio de 2009. 
Tenemos también, la Casación N° 302-2016 de Lima: Infracción a la Ley Penal 
contra el Patrimonio – MEDIDAS DE PROTECCIÓN A FAVOR DE MENORES DE 
14 AÑOS; en la cual se indica que  el niño, niña o adolescente menor de 14 años 
de edad que cometa infracción a la ley penal, será conducido al Juzgado de Familia 
de la especialidad de infracciones a la ley penal, para que dicte las medidas de 
protección establecidas en el artículo 242° del Código de los Niños y Adolescentes 
y el Art. 53° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con respecto a los 
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pronunciamientos del Juzgado de Familia Penal y la Sala Superior de Familia, 
ambas alegan no haber lugar a promover acción judicial para dictar medidas de 
protección solicitada por el representante del Ministerio Público, respecto a la 
adolescente de iniciales S. C. J. N., por presunta Infracción a la Ley Penal contra el 
Patrimonio, en la modalidad de hurto agravado en grado de tentativa, en agravio 
del Supermercado Metro de La Victoria, por ser inimputable a la fecha de comisión 
del acto ilícito, y por lo  tanto, no procede la judicialización a niños y adolescentes 
menores de 14 años de edad, según lo establecido en el artículo IV del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes que determina que el niño menor 
de 14 años será pasible de medidas de protección  
 
7.3. Marco conceptual 
El presente trabajo de investigación, busca lograr determinar si las normativas de 
reinserción señaladas en el Código de los Niños y Adolescentes, son realmente 
eficaces. 
El Observatorio de Política Criminal, en adelante INDAGA (2016) define al 
adolescente o menor infractor como aquella persona que se encuentra en el pleno 
desarrollo de su vida, que cuenta con derechos y se encuentra protegido; y que por 
diversos motivos ha cometido una infracción, siendo necesario que reciba atención 
profesional, ya sea de forma individual o grupal; permitiéndosele desarrollar sus 
capacidades, aptitudes y valores, los mismos que se encuentran dentro de un 
proceso integral que busca lograr su reinserción a la sociedad. El tiempo que esté 
el joven dentro del centro sea de manera fructífera para que pueda recibir el apoyo 
que requiere. 
Todo menor que cometa una infracción, debe ser sancionado de acuerdo al Código 
de los Niños y Adolescentes en la sección de  Infracción a la Ley Penal que cometen 
los menores de edad, la cual señala que ellos al actuar en contra de la normativa 
Penal van a ser sancionados a través de medidas de prevención y socioeducativas. 
Según Bolaños et al.(2013) las medidas se llevan a cabo en un Centro Juvenil, 
debido a que son menores de edad y no pueden ser recluidos en un Centro 
Penitenciario. De esta forma, tenemos que el Centro Juvenil son diversos 
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ambientes o entornos sociales donde los menores y adolescentes que han 
infringido la ley son recluidos; teniendo que interactuar entre ellos y manifestar su 
progreso dentro del centro. En otras palabras, podemos denominar centro juvenil 
facultado por ley, cumpla la labor de albergar a todo menor que ha sido sancionado 
por haber cometido una infracción y lo apoye en su reinserción a la sociedad. 
Conforme lo antes mencionado, en nuestro país, el Centro Juveniles acogen a 
todos los menores infractores a partir de los 14 años hasta los 17 años de edad, 
con excepción de los menores de 14 años; quienes son pasibles de medidas de 
protección en las situaciones que sean requeridas. Para ello, aplican los programas 
anteriormente mencionados como apoyo, teniendo como la reinserción del menor 
en el centro; los programas que aplican son de dos formas de medios cerrados 
dirigido para los centros juveniles que están a cargo del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; y los medios abiertos, que están dirigidos por los centros 
juveniles del SOA: ambos programas buscan a través  de diversas actividades 
apoyar a la reinserción de los menores infractores ya sea que se encuentren 
recluidos en el centro o bajo una sanción condicional o que ya salieron del centro. 
Según Cotovad (2017) el sistema de reinserción que el centro juvenil busca aplicar 
a través de sus programas, se enfoca en las medidas de seguridad que toman en 
consideración, entendiéndolas como disposiciones que están destinadas a la 
reeducación y la reinserción social del menor infractor en la cual no podrá 
emplearse el esfuerzo desmedido; solo lo permitido por la norma, evitando de esta 
manera que el infractor cometa nuevamente dicha acción trascendiendo la ley 
penal. En efecto, ese es el propósito del centro que aplicando distintos factores se 
pueda lograr el cambio en el adolescente. 
Para Blanch (2014) acerca de la reeducación nos explica qué consiste en la relación 
existente entre la sociedad y el desarrollo de la personalidad del ser humano, 
basada en la obediencia de cada una de las normas o principios que regulan la 
democracia de convivencia; así como también al tener en consideración sobre sus 
derechos y libertades primordiales. El menor que pueda diferenciar y distinguir entre 
lo bueno y lo malo, es considerado un ser que tiene el suficiente discernimiento 
para poder tomar sus propias decisiones y hacerse responsable de lo que acarrea 
ellas, respetando las normas de la sociedad. 
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Según Baene y Sanguino (2016) sobre la socialización, mencionan que es un 
procedimiento en el cual la persona humana se adaptará como un nuevo miembro 
integrante de la sociedad, asimismo, el resto de las personas que lo rodean tienen 
que reconocerlo como tal; y que, de la misma manera, la propia persona pueda 
identificarse como parte de la sociedad tomando en cuenta los nuevos valores que 
ha adquirido. En este punto el menor al momento de salir del centro puede sentirse 
como parte de la sociedad, no siendo señalado por su pasado sino por lo que pueda 
lograr en el futuro. 
Aplicando los dos puntos antes mencionados, el menor puede desarrollarse de la 
forma adecuada frente los demás, siendo acompañado en todo este proceso por 
un equipo multidisciplinario conformado por educadores, psicólogos, asistentes 
sociales, y como factor principal el apoyo familiar. 
De acuerdo al Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor – SRSAI, 
del Poder Judicial (2018) señala que el factor principal es la familia en todo el 
proceso de reinserción, porque es necesario que el menor al salir cuente con una 
base familiar estable que lo apoye ante alguna recaída de volver a cometer el 
mismo acto. Por ello, si un menor cuenta con el apoyo de sus padres puede lograr 
a alcanzar su objetivo de reinserción. Dado que el ambiente en que el menor va a 
ingresar la familia es de suma importancia para ello, del mismo modo que las 
amistades que pueda hacer, la educación que va a recibir después de salir. 
Afirma Espinoza (2017) con respecto al Interés Superior del Niño y el Adolescente, 
que estos no comparten una misma necesidad refiriéndonos a necesidad en el 
aspecto emocional, familiar, psicológico o el de educación  permitiendo escuchar la 
posición del menor relacionadas con el nivel de desarrollo respecto a la 
personalidad de cada uno de ellos, y de igual manera las opiniones de los padres, 
tutores y/o representantes o familiares quienes también forman parte muy 
importante de este procedimiento acerca del avance físico y mental de cada uno de 
los menores. La importancia de tener claro cuál es la necesidad del menor, ayuda 
a determinar de qué forma se puede llegar a él, para así determinar qué estrategia 
es la más idónea para él. 
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El Centro Juvenil debe cumplir con lo propuesto de la reinserción del menor, donde 
el adolescente recluido en el centro, al momento de salir pueda reinsertarse 
nuevamente a la sociedad. 
Al respecto, Chanamé (2014) indica que existen diferentes sucesos que impiden al 
menor lograr una adecuada reinserción como: la violencia familiar, siendo esta una 
variedad de tipos de abuso que se desarrollan principalmente en base a las 
relaciones con los propios miembros integrantes de la familia. Pues bien, es la 
forma de interacción que se genera en un ámbito familiar conllevan a que un menor 
relacione que ese actuar es de la forma correcta; debido a que el abuso que recibía 
hubiera sido de manera constante o repetitiva. Perjudicando a que el centro pueda 
aplicar los métodos de integración hacia los demás compañeros, por lo mismo, que 
agredir a un compañero para este adolescente es una forma normal de 
comunicarse, porque en casa tenía ese modelo y piensa que es correcto, reflejando 
de esta forma su ambiente familiar. 
De igual forma, Jalón (2016) acerca de la violencia psicológica detalla que éste acto 
o hecho genera algún perjuicio emocional respecto a la personalidad, el cómo 
desarrollarse frente a los demás; y psíquico, haciéndolos sentir vulnerables ante el 
comentario de los demás, reaccionando de una forma agresiva. Esta violencia se 
puede presentar a través de insultos verbales, amenazas, menosprecio, 
indiferencia y actos de burla; que de una u otra forma afectan al menor en su actuar, 
evitándolo a relacionarse con los demás, ya que estos puedan reaccionar de la 
forma simple de quedarse callados o el de responder con la misma agresión o en 
su defecto causándoles un remordimiento. 
Como consecuencia de ello, los menores pueden venir con problemas como el de 
haber pertenecido a un grupo o banda delincuencial; habiendo sido incluido a su 
corta edad al mundo de la delincuencia juvenil, la misma que es entendida como 
un hecho delictuoso, donde el Estado debe de proporcionar la educación, tutela y 
protección de la juventud, antes que proceda a determinar una sanción penal 
respectiva. Para Cortés y Neyra (2012) en las Legislaciones el concepto de 
delincuencia juvenil se transforma, es decir en todos los países no se considera los 
mismos factores; y en algunos países se entiende tal denominación, cuando el 
ejecutante del delito posee la edad entre los 17 y 21 años, y en otros tienen entre 
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los 7 y los 17 años; en base a ellos se plantea una distinción sobre los hechos 
delictivos cometidos por jóvenes y/o adolescentes. 
Podemos decir, que el menor es recluido en el centro y siendo integrante de una 
banda delincuencial, su proceso de reinserción se vuelve más complicado y esto 
evita a los fines del centro. Teniendo que los últimos tres puntos son de suma 
importancia, el centro juvenil debe considerar estos parámetros para la reinserción 
del menor, y que este no vuelva a reiterar su actuar, para ello a los menores que 
egresan del centro se les debe de dar un seguimiento, para evitar justamente que 
los menores tengan verse en la situación de tener que ser expuestos de nuevo a 
recaer y volver a cometer faltas. 
Por ello, nuestro trabajo lo que busca lograr es ver si la normativa señala es eficaz 
o no, por eso, para Mokate (1999) señala que si aplicamos la eficacia en temas 
relacionados políticas y programas sociales, la eficacia de estas se tendría que 
entender como si llegaran a cumplir con su objetivo, siendo el caos que si se logra 
esto, se podría decir que es eficaz.  
 
7.4. Marco contextual 
En el ámbito penal hablar sobre el menor infractor es un tema un complejo, debido 
a la condición que tiene el mismo adolescente al ser una persona inimputable ante 
un delito, es por ello que ante cualquier hecho delictivo su actuar es visto como una 
falta ante la Ley Penal, siendo considerado como un menor infractor, donde la 
sanción a recibir es una que no debe de superar los 06 años de internamiento 
dentro de un Centro Juvenil. 
Estando en ese sentido, los menores infractores que cometan una falta ante la Ley 
penal, su internamiento es dentro de un centro juvenil, el cual se encarga de darle 
la atención que requiere para que pueda llevar a cabo de forma adecuada su 
rehabilitación para su próxima reinserción a la sociedad, como una persona de bien, 
con valores e integridad, teniendo como objetivo que el menor no reincida a tener 
el mismo actuar.  
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Para que se lleve a cabo la reinserción del menor, se necesita de todo un equipo 
multidisciplinario que se encargue de estar en todo el proceso que el menor este 
dentro del centro y también fuera del centro, peor para ello, es necesario contar con 
un presupuesto que pueda cubrir con todos los requerimiento que se necesite, tanto 
para la contratación de personal, como de materiales y al mejora de los ambientes. 
Por otro lado, es de importancia social, debido a que son menores que no cuentan 
con todo el apoyo de su familia, y que al momento de salir del centro, si no cuentan 
con el apoyo correspondiente pueden volver a recaer en cometer los mismos 
actuares ilícitos, donde los afectados son la sociedad, además, teniendo presente 
que son menores que han estado cumpliendo una sanción dentro de un centro 
juvenil, no es muy bien visto dentro del marco de la sociedad, reaccionando de 
forma sorprendida que un adolescente cometa algo ilícito, por ello proceden a 
apartarlos.        
Pero lo más reprochable que uno como sociedad puede hacer no es apartarlos, 
sino el no hacer nada para que esta situación mejore, debido a que son 
adolescentes que son muy vulnerable y son fáciles de convencer por un par de 
soles de cometer un acto ilícito y debido a que son inimputables, no tienes 
responsabilidad. Esto es aprovechado por personas de mal vivir que solo buscan 
un fin de lucrar, hecho que debe de ponerse un alto. 
8.  Metodología 
8.1. Alcances y enfoques metodológicos 
El presente trabajo, va a encontrar su justificación de forma cualitativa, porque lo 
que busca investigar es si las normativas que señala el Código de los Niños y 
Adolescentes, sobre la reinserción son eficaces o no, respecto a que si estas 
apoyan a que los menores que egresan del centro juvenil, cuenten con todo el 
apoyo para poder reinsertarse de nueve a la sociedad, también, si se les hace todo 
un seguimiento para evaluar si están reingresando a la sociedad de la forma 
correcta y con nuevas expectativas de superación. 
Metodología 
Los métodos a utilizar en este trabajo son las diferentes técnicas y habilidades que 
como investigadores hemos practicado, siendo en este caso el método cualitativo,  
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el cual nos ayudará a tener un enfoque más general respecto a la situación actual 
de los menores infractores y como es todo su proceso de reinserción a la sociedad 
y si realmente se está llevando a cabo. Para ello, se estaría utilizando el análisis, 
teniendo que el método cualitativo va a analizar las normativas señalas en el Código 
de los Niños y Adolescentes, respecto al proceso de reinserción. 
Por otro lado, se estaría usando también la entrevista personal, debido que al tener 
un enfoque más directo apoya a que uno pueda adquirir una mayor información 
más precisa, dando por resultado  fundamentos que van a servir de guía con 
respecto a los puntos principales que se van a desarrollar en la investigación. 
 
8.2. Operacionalización de las investigación 
Entre las variables a desarrollar en el presente trabajo se tiene a la reinserción 
social, la cual se caracteriza por ser todo un conjunto de acciones que se realizan 
a favor de poder reintegrarse a la sociedad, luego de haber cumplido con una 
sanción.  
Además, se puede decir que en el capítulo, se estaría estudiando la reinserción 
social que se aplicaría para los menores de edad que luego de cumplir con la 
sanción determinada, este pueda reinsertarse a la ciudadanía y poder ejercer de 
nuevo su vida de forma normal. 
Por otro lado, la segunda variable busca analizar la supervisión de los menores 
infractores, debido a que, si una vez que salen del centro juvenil ¿los menores 
seguían siendo supervisados, por algún centro a cargo?  
 
8.3. Técnicas e instrumentos de investigación 
Para poder tener un mayor fundamento y ante la mayor búsqueda de información, 
se ha realizado entrevistas las cuales, nos dan una visión más amplia de nuestro 
tema, es por ello que, a través de entrevistas realizadas a personas que trabajan o 
han trabajado dentro del mismo centro; en este caso especialistas (educadores, 
psicólogos, tutores) que de manera directa trabajan como personas de apoyo; y 
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asimismo, influyen en todo el proceso de reinserción o internamiento del menor, 
teniendo para ello, una encuesta realizada a 3 personas, las cuales nos brindan la 
siguiente información: 
ENTREVISTA A LOS ESPECIALISTAS  
             
             
  
1. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL CENTRO JUVENIL, RESPECTO A LA 
REINSERCIÓN DEL MENOR? ¿QUÉ BUSCA LOGRAR? ¿BAJO QUE 
MEDIOS?   
             
  
El fin del Centro Juvenil es reinsertar al joven y adolescente en conflicto con la 
ley penal a la sociedad, respecto a la situación del menor, se busca un 
desarrollo completo del menor o joven para poder tener las herramientas y 
poder llegar a la reinserción es lo que se busca, para ello, existen dos medios 
el medio cerrado y el medio abierto, que la Gerencia del Centro Juvenil junto 
con el Ministerio de Justicia se encargan de ello.   
             
  
2. ¿CÓMO MANEJAN EL TEMA DE MENORES CON FAMILIAS 
DISFUNCIONALES, QUE NO PRESTAN EL APOYO NECESARIO PARA LA 
REINSERCIÓN DEL MENOR?   
             
  Se realizan talleres de padres de familias     
             
  
3. ¿CONSIDERAS QUE SON EFECTIVOS LOS MÉTODOS QUE SE 
APLICAN PARA LA REINSERCIÓN O SERÍA NECESARIO CAMBIAR 
CIERTAS ACTIVIDADES O METODOLOGÍAS?   
             
  
Si, son efectivos, sin embargo falta una correcta metodología, porque los 
menores sufren de alguna manera abusos, o situaciones que no apoyan su 
completa reinserción     
             
  
4. ¿SE SIGUE BRINDANDO APOYO A LOS MENORES QUE YA 
CUMPLIERON CON SU SANCIÓN Y SE ENCUENTRAN FUERA DEL 
CENTRO?   
             
  
Si, para ellos existe los SOA, los Servicios de Orientación al Adolescente, los 
cuales se encargan de hacer un seguimiento permanente al menor para poder 
reinsertarlos, existiendo reinserción laboral, reinserción educativa, otros tipos 
más de reinserción, que se desarrollan a través de talleres.    
             
  
5. ¿LOS MÉTODOS QUE SE LLEVAN ACABO PARA LA REINSERCIÓN 
DEL MENOR, SON LOS MISMOS PARA TODOS, RESPECTO A LA FALTA 
QUE COMETIERON? O ¿ES DISTINTO PARA CADA MENOR?   
             
  
Dependiendo el caso y la gravedad del menor, teniendo en cuenta los 
métodos que existen, el método cerrado y abierto , los menores que están 
encerrados tienen un perfil más complejo, por eso se usa las medidas   
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cerradas, sin embargo por delitos menores o bueno faltas para ellos existen 
los SOA, que son medios abiertos.  
                      
 
1.-Entrevistado: Rodrigo Barragán 
2.- Dependencia: Participa dentro del Centro a través de una ONG 
 
ENTREVISTA A LOS ESPECIALISTAS  
             
             
  
1. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL CENTRO JUVENIL, RESPECTO A LA 
REINSERCIÓN DEL MENOR? ¿QUÉ BUSCA LOGRAR? ¿BAJO QUE 
MEDIOS?   
             
  
Lo que busca lograr es la resocialización del adolescente a la sociedad, bajo 
los propios medios, que se brinda en el centro juvenil, ya sea este por el 
equipo auto disciplinario, su familia, o ambos, buscando así que de forma 
conjunta se pueda lograr la rehabilitación y esté se pueda integrar a la 
sociedad, dejando de lado lo que haya sucedido.   
             
  
2. ¿CÓMO MANEJAN EL TEMA DE MENORES CON FAMILIAS 
DISFUNCIONALES, QUE NO PRESTAN EL APOYO NECESARIO PARA LA 
REINSERCIÓN DEL MENOR?   
             
  
Es propio del centro juvenil, debe de ser a través de la asistenta social la que 
va y hace una investigación respecto a la familia, brindando asesoría a través 
del equipo técnico, porque no se puede dejar desamparado al menor, 
además, es estrategia del propio centro para poder actuar en casos.    
             
  
3. ¿CONSIDERAS QUE SON EFECTIVOS LOS MÉTODOS QUE SE 
APLICAN PARA LA REINSERCIÓN O SERÍA NECESARIO CAMBIAR 
CIERTAS ACTIVIDADES O METODOLOGÍAS?   
             
  
Si, es el adecuado porque se está apoyando con un equipo multidisciplinario 
donde participa la familia, psicólogos, educadores, para que se resocialice, 
solo que hay que se necesita mucho interés por parte del infractor, si quiere 
remediarse y ser una persona nueva cuando salga.   
             
  
4. ¿SE SIGUE BRINDANDO APOYO A LOS MENORES QUE YA 
CUMPLIERON CON SU SANCIÓN Y SE ENCUENTRAN FUERA DEL 
CENTRO?   
             
  No, se da, no se hace un seguimiento, cumple la media y ya queda, cree.    
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5. ¿LOS MÉTODOS QUE SE LLEVAN ACABO PARA LA REINSERCIÓN 
DEL MENOR, SON LOS MISMOS PARA TODOS, RESPECTO A LA FALTA 
QUE COMETIERON? O ¿ES DISTINTO PARA CADA MENOR?   
             
  
Deben ser los mismo, porque son varios menores, aunque depende del grado 
de disposición que se encuentra el menor    
                      
 
1.-Entrevistado: Dra. Irma Gutiérrez Palomino 
2.- Cargo: Especialista en Familia 
3.- Dependencia: 3° Juzgado de Familia Penal 
ENTREVISTA A LOS ESPECIALISTAS  
             
             
  
1. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL CENTRO JUVENIL, RESPECTO A LA 
REINSERCIÓN DEL MENOR? ¿QUÉ BUSCA LOGRAR? ¿BAJO QUE 
MEDIOS?   
             
  
El centro juvenil busca reinsertarlos a la sociedad de la manera más óptima 
posible, brindado talleres, estudios y charlas, a efectos que los menores 
puedan comprender y tomar conciencia de sus actos, en cuanto a la infracción 
cometida   
             
  
2. ¿CÓMO MANEJAN EL TEMA DE MENORES CON FAMILIAS 
DISFUNCIONALES, QUE NO PRESTAN EL APOYO NECESARIO PARA LA 
REINSERCIÓN DEL MENOR?   
             
  
Definitivamente el tema debe ser tratado a través de un equipo 
multidisciplinario conformado por un asistente social, psicólogo y abogado, 
quienes en conjunto, deben evaluar las condiciones del menor y su familia. 
Asimismo, en este caso también correspondería la intervención de la UPE, si 
nos encontramos que los padres no cumplen con los deberes inherentes a la 
patria potestad   
             
  
3. ¿CONSIDERAS QUE SON EFECTIVOS LOS MÉTODOS QUE SE 
APLICAN PARA LA REINSERCIÓN O SERÍA NECESARIO CAMBIAR 
CIERTAS ACTIVIDADES O METODOLOGÍAS?   
             
  
Considero que debe existir un tratamiento diferenciado caso por caso, para 
ello se necesita el establecimiento de equipos multidisciplinarios a fin de que 
puedan analizar a que problemas se afronta el adolescente en conflicto con la 
ley penal.   
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4. ¿SE SIGUE BRINDANDO APOYO A LOS MENORES QUE YA 
CUMPLIERON CON SU SANCIÓN Y SE ENCUENTRAN FUERA DEL 
CENTRO?   
             
  
Hasta donde tengo conocimiento, no realizan un seguimiento luego de salir de 
los centros juveniles   
             
  
5. ¿LOS MÉTODOS QUE SE LLEVAN ACABO PARA LA REINSERCIÓN 
DEL MENOR, SON LOS MISMOS PARA TODOS, RESPECTO A LA FALTA 
QUE COMETIERON? O ¿ES DISTINTO PARA CADA MENOR?   
             
  Los métodos suelen ser aplicados para todos por igual   
                      
 
1. ENTREVISTADO: Robinson Ronald Ramirez Aguirre   
2. ENTIDAD O LUGAR DE TRABAJO: Estudio de abogados “Ramirez”  
3. CARGO: Abogado 
4. ESPECIALIDAD: Derecho de Familia 
8.4. Análisis e interpretación de la información 
De lo investigado y con apoyo de las repuestas brindadas por los especialistas, 
podemos llegar a la idea que en efecto existe la problemática de los menores 
infractores una vez que salen del centro juvenil, quedan en total abandono por parte 
del centro, siendo el caso que no se les da ningún seguimiento para apoyarlos en 
su reinserción, tal es el caso que en el mismo Código de los Niños y Adolescentes, 
en los artículos de la norma no hace mención a como debe ser la reinserción social 
del menor y mucho menos menciona sobre que procedimientos seguir una vez que 
este egrese del Centro Juvenil. Llegando así a la conclusión que el legislador al 
momento de promulgar el Código de los Niños y Adolescentes, no hizo mucho 
énfasis sobre las medidas a tomar, una vez que el menor cumpla con su sanción 
de internamiento. Caso contrario, es el que podemos encontrar en otros códigos, 
por ejemplo: el Código de Ejecución Penal, donde se puede apreciar que en el 
Título VII habla sobre la Asistencia post penitenciaria, apoyando a los liberados a 
reintegrarse a la sociedad, a través de diversos métodos, es por ello, que podemos 
decir que en el Código de los Niños y Adolescentes existe un vacío legal respecto 
al tema de reinserción del menor.  
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9. Propuesta de índice de contenido 
 
Introducción.     
CAPITULO I: Planteamiento del problema de investigación.       
CAPITULO II: Marco teórico        
CAPITULO III: Metodología.    
CAPITULO IV: La reinserción     







a. Descripción del escenario de investigación 
El escenario de investigación, así como del espacio físico apropiado para el estudio 
del presente trabajo de investigación serán los centros juveniles; al igual que cada 
una de sus instalaciones que desarrollan la labor de reinserción de los menores 
infractores. Y de manera específica, el Centro objeto de estudio será el Centro 
Juvenil de Diagnóstico de Lima “Maranguita, para el presente caso sería solo los 
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menores que estarían egresando del mencionado centro y que vivan en el distrito 
de San Migue”.    
 
b. Requerimiento de materiales: 
 
 
12. Matriz de consistencia 
 
CONCEPTO TOTAL 
Almuerzos S/.   300 
Gastos de representación S/. 1800 
Adquisición de libros S/.  1000 
Multimedia (proyector) S/.  1600 
Grabadora S/.   350 
Movilidad S/.   500 
Útiles de oficina S/.   500 
Laptops  S/.  4000     
TOTAL       S/.  10.050 
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